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Saadet, şaşkınlık 
ve perişanlık
Japonlarda bir an’ane var­
dır: Her imparatorun salta­
nat devrini bir isimle yâde- 
derler. Bu âdet bizde de ol­
saydı Atatürk devrine saadet 
devri; İnönü zamanına şaş-i 
kinlik devri ve Demokratla­
rın devrine de perişanlık 
devri diyebilirdik.
Biraz düşünecek olursanız 
bu tasnifimde pek büyük bir 
hatâya düşmemiş olduğumu 
kabul edersiniz. Geçirdiğimiz 
zamanlara bakıp da Atatürk 
devrini, o muhteşem inkılâp- 
lariyle saadet devri olarak 
kabul etmemiz gayet tabiîdir.
İnönü’nün devri ise, bu ta- 
ühsiz insanın başına topla­
nan hadsiz ve hesapsız gaile­
ler sebebiyle, hakikaten bir 
şaşkınlık devri olmuştur. Bir 
taraftan İkinci Cihan Harbi, 
öte taraftan demokrasi cere­
yanı, İktisadî güçlükler ve ni­
hayet kendisinin bilerek mev­
kiini terketmesi..
Gelelim Demokratların pe­
rişanlığına: Müsaadenizle bu 
perişanlığı ana hatlariyle ta­
rife çalışayım:
1) İktidarı teslim ahş pe­
rişanlık içinde başlar. 2) İn­
kılâplardan fedakârlıklar ay­
nı perişanlık havası içinde ol­
du. 3) Samet Ağaoğlunun sa­
yesinde matbuatm ikiye bö­
lünüşü. 4) İktisadî sahada a- 
lınan gelişi-güzel tedbirler ve 
pahalılık. 5) Münevverlerin 
boş yere gücendirilişi. 6) Dil­
lere destan olan âsâyişsizlik. 
7) Yıpranmış ve itibarsız in­
sanların ısrarla mühim mev­
kilerde tutulması. Ve ilâha- 
re...
Bütün bunlara mukabil 
köylülere krediler, makineler 
ve saire dağıtıldı; köy 
yolları yapılıyor, su ge 
tiriliyor.. Fakat bu iyi işler 
bile hâlâ bir perişanlık hava­
sı içinde yapılmaktadır. Uza­
ğa gitmeğe ne hacet? Hacıla-| 
rm gönderilişi bile perişan..
Kısacası perişanlık bu dev­
rin mümeyyiz vasfı oldu. Bel­
ki halen iş başında olanlar 
bunun farkında değillerdir. 
Lâkin biz dışardan bu devri 
)?öyle görüyoruz.
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